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ARAHAN KEPADA CALON:
' Sila pastikan bahawa keftas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam
ENAM muka surat yang bercetak sehelum anda memulakan peperiksaan ini.
. Jawab SEMUA soalan dalam Bahasa Malaysia.




L (a) Berikan I perbezaan yang paling ketara antara komputer-komputer generasi
kedua dan generasi ketiga. (10 markah)
(b) perikan nilai-nilai berikut dalam perwakilan radiks-2. Tuniukkan cara mendapat
jawapan anda dengan terang.
(i) 0.8125r0
(ii) 148ro (lo markah)
(c) Beri takrifan istilah-istilah berikut dengan jelas dan ringkas.
'I (i) minterm
(ii) kod Gray (10 mar.kah)
(d) Berikan perwakilan pelengkap-2 ctan BCD bagi angka-angka berikut:
(i) -r2
(ii) 2s
Bincangkan perbezaan antal'a kedua-dua perwakilan ini- (20 markah)
(e) (i) Terangkan kepentingan piawaian IEEE dan piawaian titik apung DEC
PDP/I1.
(ii) Anggapkan bahawa format bagi suatu nombor titik apung ialah seperti
berikut:
TMI Eksponen I Mantisa
0 1 5 6 11
TM ialah tanda bagi mantisa, mantisa ialah dalam perwakilan magnitud
bertanda dan dinoriralkan, sementara eksponen ditulis dalam perwakilan
lebih-16.
Dengan menggunakan teknik pernbundaran_ (rounding) yang sesuai,
beriklan penvakllan titik apung bagi nombor petduaan berikut:
148.8125
(Beri keterangan bagaimana anda mendapat nilai dalam. format ini dan
mengapa andi memijih untuk mengguna reknik pembundaran yang telah





(0 Anggap bahawa eksponcn e berada dalary iulat 0 S e 3 X, bais adalah q, base
aOalitr b dan format yang dihasilkan adalah panjang 9 digit'
(i) Berikan nilai positil yang tebesal dan yang terkecil.
(ii) Beiikan nilai positil-yang terbesar clan yang terkecil yang holeh ditulis
dalam bentuk titik apung ternormal. (25 markah)
2. (a) Dengan menggunakan get-get ATAU dan NOT s1haj.a, bentuk suaru litar
gabringan yang atcan beitindak sebagai get setara (equivalent gate). Sahkan
Implerientlsi anda dengan menuniukkan iadual kebenarannya sama bagi get
setara' 
( lo rnarkah)
(b) Bincangkan sccara rirrgkas mengcnai perbezaan antara penyeluk SP dan penyelak
JK dari segi:
(i) rajah logik
(ii) hubungan antara Q(t+ I ) dan Q(t)





(d) Satu litar gabungan mempunyai 4 input dan 2 output yang beltindak seperti
berikut: sekiranya bilangan input I kurang dari bilangan 0 rnaka suatu lampu
hijau dinyalakan, jika bi-iangan I sama dcngan hilangan 0 maka suatu lampu
merah dinyalakan.
(i) Dengan menggunakcn petua-petua al.iihra, dapat ungkapan yang paling
mrnrmum.





(e) Diberikan fungsi F seperti tredkut:
F(x,Y,z) = I(0, 1,3,4'6,7 )
(i) Berikan ungkapan lengkap dalam bentuk kanonik hasil tambah hasil darab
dan hasil darab hasil tambah.
(ii) Gunakan peta-K untuk mendapat ungkapan yang setara.
(lii) Bandingkan litar logik yang terhasil dengan ketiga-tiga ungkapan yang
(iv) Dapatkan ungkapan yang paling minimum dengan menggunakan petua
aliibra. (35 markah)
3. (a) Terangkan dengan jelas apa yang berlaku dalam kitar capai dan laksana.
(10 markah)
(b) Terangkan dengan jelas mengenai:
(i) ALU
(ii) MDR (10 markah)
(c) Nyatakan perbezaan di antara mod-mod da,lary setiap pasanganberikut. Berikan
contoh penggunaan yang ringkas dan berkaitan untuk menyokong keterangan
anda.
(i) mod segera dan mod mutlak
(ii) mod daliar dan mod dallar tak-rerus
(d) Berdasarkan senibina 2-bas, berikan Iangkah-langkah




Perhatikan bahawa anda hanya perlu lukiskan gambarajah blok komponen-




4. (a) Apakah perbezaan antara ingatan bersekutu dan ingatan capaian rawuk (RAM)'I
Jelaskan kenapa ingatan hclsekutn lebih ccpat belhanding ingatan capaian rawak.
(25 markah)
(b) Andaikan suaru sistcrn mcmplutyai 128 bait cache. Andaikan juga pcmetaan set
bersekutu digunakan di dalam cache dan terdapat 4 sct yang-sctiap.satunya
mempunyai 4 halaman (guri.s) cache. Set alarnat l-iz.ikal ialah 32 hit. dan unit
terkecil yang boleh dialamatkarr ialah hait.
(i) Lakarkan suatu gamhar ra.iah yang mcnlrnjukkan organisa"si caclrc tcrrwbut
diur tunjukkan hagaimana alamat ljzikal dipctakan kupada alamat cachc.
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(e) Diberi senarai arahan seperti bcrikut:
Move LOC.RO




(i) Apakan fungsi iu'ahan-arahrur ini?
(ii) Ubahsuai senarai arahan di ata.c supaya mencpati spesilika^si hcrikut:
. gelung dilalui tspat 3 kali.
' hirsil-hasil sampingan <Iisimpan dalam lokasi herturutan.
Berikan keterangan yang rirrgkas untuk semua tindakan arrda.
(20 markah)




(iii) Pencapaian Ingatan Terus (DMA) (30 markah)
(25 markah)











(d) Dua pendekatan yang berlainan digunakan untuk mengimplementasikan ingatan
tindanan. Pendekatan yang pertama ialah dengan mengunakan RAM dan yang
kedua menggunakan daftar. Terangkan kehaikan dan kelemahan kedua-dua
pendekatan ini. (t0 markah)
(e) Alamat di dalam petunjuk tindanan (SP) akan ber"tambah jika sesuatu maklumat di
masukkan (PUSH) kedalam tindanan dan akan berkurang jika maklumat tersebut
dikeluarkan (POP) dari tindanan. Tuniukkan jujukan-iujukan operasi mikro bagi
melaksanakan operasi PUSH dan POP.
Andaian : (i) daf'tar Rl digunakan di dalam kedua-dua operasi ini.
(ii) ingatan tindanan di atas diimplementasikan berdasarkan RAM
(20 ma*ah)
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